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Editorial 
 
La masacre del pueblo Armenio en manos del terrorismo de Estado de los Turcos y ante la 
mirada impávida de las naciones, se dio durante el año de 1915, producto del exilio forzoso 
y de los convoyes de la muerte, así como de la travesía por medio del desierto de Deir-ez-
zor, se dio el eliminacionismo de más de 500.000 personas, que fueron asesinados de las 
peores formas o simplemente murieron de inanición en las mas duras condiciones. Esta 
historia la retoma el escritor Armenio Varujan Vosganian (2009): 
 
Mi bisabuelo David Melichian fue un hombre instruido. Fue el dirigente de la 
comarca, lo que hoy seria una especie de alcalde. Cuando en la primavera de 1915 
llegaron los jenízaros, lo metieron en una casa en construcción, con las paredes a 
medio levantar, y lo mataron a pedradas. Así también fueron muertos los notables 
armenios en otros lugares. (p. 25) 
 
En el mundialmente famoso “Libro de los susurros”, se recupera la memoria de esta tragedia, 
señalando algo muy importante, en un pasaje del texto, uno de los victimarios, toma al papa 
de Varujan y lo tortura, y solo le pide algo, le dice que jamás olvide su nombre y que le diga 
a todo el mundo quien fue el que hizo los asesinatos. Hay algo muy importante, el padre de 
Varujan nunca olvido al asesino, pero jamás pronuncio su nombre. Darle nombre a las cosas 
es vital, pero cuando estas son portadoras del miedo, cuando su objetivo es atemorizar, el 
antídoto es la memoria. En una época del terror global como la que vivimos, la proliferación 
del miedo y de las emociones que desencadena implica revisar hasta donde la génesis del 
terror es precisamente la fuerza del miedo, del pánico visceral y de su hermano gemelo el 
pánico moral. 
 
En los artículos aquí reunidos realizamos un abordaje a las raíces de nuestros miedos, pero 
también a la importancia del derecho como antídoto a las monarquías del miedo que propaga 
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